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pamatavo Tauzų, 1940 m. Padvarių senuosius laukus. 
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muziejaus  konservatoriaus  Prano  Baleniūno  koman-
















ir  pylimus  yra  nuveikęs  kraštotyrininkas  inžinierius 
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kašučių senųjų laukų archeologiniai 
tyrinėjimai
Rėda Nemick ienė
straipsnyje pristatomi kašučių senųjų laukų archeologiniai tyrinėjimai ir jų metu gauti rezultatai. trumpai apžvelgiami ir senųjų 
laukų teritorijoje vykdytų palinologinių bei geocheminių tyrimų rezultatai, aprašomi aptikti akmenys su dubenėliais. kašučių senuosius 
laukus atrado ir juos tirti 1980–1981 m. pradėjo archeologas mėgėjas ignas jablonskis. XXi a. pradžioje vilniaus universiteto archeologijos 
katedros iniciatyva vykdytas antrasis kašučių senųjų laukų tyrimų etapas. tarpdalykiniuose ir tarptautiniuose tyrimuose dalyvavo ir tartu 
universiteto archeologai, vadovaujami valterio Lango, kretingos muziejaus archeologas julius kanarskas, kiti tyrinėtojai. 
Reikšminiai žodžiai: kašučių senieji laukai, akmenų krūsnis, pylimas, aptvaras, akmuo su dubenėliais.
the article introduce archaeological research of the kašučiai fossil fields and it’s results. in addition, pollen analyses and geochemical 
examinations of the site are briefly described as well as cup marked stones discovered in the territory of the fossil field. kašučiai fossil 
fields were discovered and investigate for the first time by amateur archaeologist ignas jablonskis at 1980–1981. the second stage 
of the research was initiated by the department of archaeology, vilnius University and started at the very beginning of 21st century. 
archaeologists from tartu University, headed by valter Lang, and kretinga Museum, julius kanarskas and some other researchers took 
part in these international and multidisciplinary investigations.












krūsnys  ir  aptvaras,  kurie  sunaikinti  1967–1968  m. 
(Kanarskas,  2002,  p.  20).  Senieji  laukai  ribojosi  su 
Kašučių geležies amžiaus kapinynu. 





nio autorė  ir kiti kartu dirbę kolegos aptvaru vadina 
ovalo ar kitokios formos konstrukciją, juosiančią tam 
tikro  dydžio  žemės  plotą.  Kašučių  senųjų  laukų  te-
ritorijoje  ir  kitur  yra  išlikusių  atskirų besijungiančių 
1 pav. Kašučių senieji laukai. Sudarė I. Vaicekauskas
Fig. 1. Kašučiai fossil fields. Composed by I. Vaicekauskas
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2 pav.  Trijų  tarpusavyje  besijungiančių  pylimų  grupė  (I.  Jablonskio  vadinama  aptvaru  Nr.  1).  Pagal 
I. Jablonskį, 1981 
Fig 2. The group of three interconnected baulks (According to I. Jablonskis enclosure No. 1). After 
I. Jablonskis, 1981
3 pav. Ovalo formos akmenų aptvaras (I. Jablonskio vadinamas aptvaru Nr. 2). Pagal I. Jablonskį, 1981 




Fig. 4. The scheme of clearance cairn investigated by I. Jablonskis. After I. Jablonskis, 1981
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dar  ankstyvosios  lydiminės–daržinės  žemdirbystės 
laikotarpyje, tuose pačiuose žemės ploteliuose sėjant 
daugelį  kartų.  Tai  padaryta,  greičiausiai,  dar  prieš 
panaudojant  arimui  jautį  ir  arklį,  nes  jų  traukiamais 
padargais  vargiai  būtų  buvę  galima  prasisukioti  pro 
tankiai sumestas akmenų krūsnis“ (Jablonskis, 1981,  
p. 13).








tingos rajone esantiems archeologiniams objektams 








2001  m.  pavasarį  Vilniaus  ir  Tartu  universitetų  bei 
Kretingos  muziejaus  archeologai  pradėjo  Kašučių 
senųjų  laukų  archeologinius  tyrinėjimus.  Dalis  te-









mo akmenys sumesti nesilaikant kokios nors iš anksto 
numatytos tvarkos. Viršutinėje jo dalyje surastos 4 si-
dabrinės 1622–1694 m. monetos (olandiški  taleriai). 
Tyrimų  metu  nuo  įžemio  surinkti  angliukai  datuoti 
5485 ± 85 m. pr. dab. (Kanarskas, 2002, p. 21).
Po  penkerių  metų  Kašučių  senųjų  laukų  tyrimai 
buvo  tęsiami.  2006  m.  Vilniaus  universitetas  kartu 
su Kretingos muziejumi  ištyrė  vieną  akmenų  krūsnį 
(centro  koordinatės  x –  332807,2,  y –  6210643,1), 
pylimų. Jiems apibūdinti aptvaro terminas nevartoja-
mas. Tokios pylimų grupės šiame straipsnyje vadina-





220 m  į  pietus  nuo Akmenos  ir Vaineikupio  upelių 
santakos. Vienas, pagrindinis, pylimas buvo gana tie-
sus, apie 90 m ilgio, orientuotas beveik šiaurės–pie tų 
kryptimi. Prie jo buvo prijungti dar du pylimai. Vie-


























o  pakraščiuose –  vienu  ar  dviem.  Krūsnyje  neradus 
jokių dirbinių, angliukų ar keramikos šukių, padaryta 
išvada,  kad  šie  objektai  tikrai  ne  pilkapiai  (Jablons-
kis, 1981, p. 12). Kašučių akmenų krūsnies tyrimai ir 
kai kurie kiti duomenys, kaip antai Padvariuose rasta 








Fig. 5. The mapped area of Kašučiai fossil fields in 2001. Composed by V. Lang
6 pav. Akmenų pylimo tyrimai 2001 m. A. Merkevičiaus nuotr.
Fig 6. The excavation of stone baulk in 2001. Photo: A. Merkevičius
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0,40 m,  0,58 ×  0,34 ×  0,20 m dydžio  akmenys  tarsi 
sudaro vainiką, neleidžiantį išbyrėti smulkesniesiems. 
Tarp  stambiųjų  buvo  primesta  smulkesnių  ir  viduti-
nių – apie 0,25 × 0,16 × 0,10 m, 0,27 × 0,17 × 0,15 m 
7 pav. 2006 m. tyrinėtos krūsnies vaizdas nuvalius miškožemio sluoksnį. R. Nemickienės nuotr.
Fig. 7. The view of ivestigated cairn in 2006, after removal of subsoil. Photo: R. Nemickienė
8 pav. 2006 m. tyrinėtos krūsnies pjūvis. J. Kanarsko brėž.




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kašučių senųjų laukų archeologiniai tyrinėjimai
dydžio  akmenų.  Krūsnis  pradėta  krauti  ant  geltono 











visiškai  ištirta  tik  pusė  krūsnies –14,69  m2  dydžio 
plotas. Nustatyta,  kad krūsnis  sukrauta daugiausia  iš 





0,12  m,  0,17 ×  0,17 ×  0,13  m)  ir  kiek  stambesnių 
akmenų (10 pav.). Ištirtoje krūsnies dalyje iš viso buvo 






aukštais,  šiaurės  vakarinėje –  dviem  trimis  aukštais 













Fig. 9. The view of cairn, excavated in 2006 after cleaning of subsoil. Photo: R. Nemickienė
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aptvaro  viduje  jis  suskaičiavo  11  akmenų  krūsnių. 
2012 m.  matuojant  aptvarą  (GPS  imtuvu  TRIMBLE 
R6)  nustatytas  jo  dydis –  120 ×  40  m,  viduje  fik-
suota  ne  11,  o  21  krūsnis  (Nemickienė,  2013,  p.  5)  
(11 pav.).
Tyrimų  metu  skersai  aptvaro  pylimą,  pietvaka-
rinėje  jo  dalyje  ištirta  viena  24  m2  dydžio  perkasa. 









nei  išorinė  (Nemickienė, 2013, p. 12)  (12 pav.). Py-
limas sukrautas ant geltono priemolio. Aptvaro vidi-
nėje  dalyje  tarp  pylimo  akmenų  surastas  akmeninis 










25 m  į  rytus  ir  pietryčius  nuo  aptvaro  pietvakarinio 
krašto,  jo  pietinėje  dalyje.  Krūsnis –  3,40 ×  3,60 m 
dydžio (13 pav.). Ji sukrauta iš gana glaudžiai vienas 
šalia  kito  sudėtų  įvairaus  dydžio  akmenų.  Ją,  kaip 






padarytas  jos  pjūvis.  Paaiškėjo,  kad  akmenys  krauti 
10 pav. 2011 m. tyrinėtos krūsnies pjūvis. R. Nemickienės nuotr.
Fig. 10. Cross-section of clearance cairn excavated in 2011. Photo: R. Nemickienė
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nuo vieno dviejų  jos kraštuose  iki penkių aukštų vi-
durinėje dalyje. Šioje dalyje krūsnis siekė iki 0,70 m 
aukščio,  pakraščiuose –  apie  0,43–0,52 m  (14 pav.). 
Tarp  akmenų buvo  tamsiai  rudas–juosvas  priemolis. 





be  Vilniaus  universiteto  archeologų,  dalyvavo  stu-
dentai  iš  Kopenhagos  universiteto,  jiems  vadovavo 
dr. Inga Merkytė. Kasinėjimuose apsilankė ir po kele-
tą dienų kartu su ekspedicija dirbo Tartu universiteto 








Fig. 12. The view of enclosure. The archaeological excavation in 2012. Photo: R. Nemickienė
13 pav. 2012 m. tyrinėtos krūsnies vaizdas nuvalius miškožemio sluoksnį. R. Nemickienės nuotr.
Fig. 13. The view of  cairn excavated in 2012, after the cleaning of subsoil.  Photo: R. Nemickienė
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molis.  Ši  krūsnis  pradėta  krauti  ant  gelsvo  priemo-
lio.  Ištirtoje  krūsnies  dalyje  suskaičiuota  apie  2  000 
akmenų.  Tyrimų  metu  paimti  angliukų  ėminiai.  Du 
jų buvo nusiųsti Poznanės radiokarbono laboratorijai 
AMS 14C datavimui. Iš krūsnies aplinkos nuo gelsvo 





rastas ir vienas nedidelis rausvas akmuo nugludinto-





Fig. 14. Cross-section of clearance cairn, excavated in 2012. Photo: R. Nemickienė
0,12 × 0,04 m dydžio dalimi buvo surastas žvalgant 
aptvaro  aplinką  netoli Vaineikupio  ir Akmenos  san-
takos esančiame iškyšulyje, apie 20 m į vakarus nuo 
akmenų  aptvaro,  kalvos  šiauriniame  pakraštyje  (x – 
332828, y – 6210724) (Nemickienė, 2014, p. 11). 
Nors  akmenų  aptvaro  aplinka  ir  vidinė  dalis  ty-
rinėjama  jau ne vieną  sezoną, kol kas  lieka neaišku, 









3.1. Akmenys su dubenėliais
Studijuojant  archeologinę  literatūrą  apie  senuosius 
laukus  ir  vykdant  žvalgymus  šiaurės  vakarų  Lietu-






Fig. 15. The view of  cairn excavated in 2012, after the cleaning of subsoil. Photo: I. Merkytė
tokį  akmenį,  buvusį Kašučių  senųjų  laukų  teritorijo-




Darbėnų–Kūlupėnų kelio,  apie  150 m  į  vakarus  nuo 
Akmenos  upės,  jos  dešiniajame  krante  (Kanarskas, 
2004, p. 38). Jis buvo 2,36 m ilgio, 2,15 m pločio ir 
1,05 m aukščio nuo žemės paviršiaus. Pietinis  jo šo-





siteto  vykdytų  ekspedicijų metu  buvo  surasti  ir  keli 
akmenys  su  dubenėliais.  Vieną  jų  2012  m.  archeo-
loginės  ekspedicijos  metu  surado  Tartu  universiteto 






0,50  m  (Nemickienė  ir kt.,  2013,  p.  574).  2013  m. 
vykusios ekspedicijos metu surasti dar du nau-
ji  akmenys  su  dubenėliais. Vienas  jų  (x –  332765,0, 
y – 6210622,2) buvo apie 45 m  į  rytus nuo prieš  tai 
aprašyto akmens,  išorinėje aptvaro dalyje. Tai – apie 
1,35 × 1,25 m dydžio  rausvas  stambiagrūdis  akmuo. 
Jo matomas aukštis siekė tik apie 0,25 m. Viršutinėje 
plokštumos dalyje  iškalta  15  apie  4,5–7,0  cm  skers-
mens ir apie 1 cm gylio dubenėlių (Nemickienė, 2014, 
p.  10).  Kitas  akmuo  su  dubenėliais  (x –  332946,6, 







gimas  geležiniu  strypu  parodė,  kad  požeminė  dalis 
yra dar bent vieno metro (Nemickienė, 2014, p. 10). 
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(16 pav.). Kai kurios  jų  jungėsi  tarpusavyje. Didesni 
dubenėliai koncentravosi vidurinėje ir rytinėje akmens 
dalyse (Nemickienė, 2014, p. 10–11). Šis akmuo yra 
turbūt  daugiausia  dirbtinių  dubenėlių  turintis  akmuo 
Lietuvoje. 
Estijoje ant vieno akmens fiksuoti 405 dubenėliai, 
tačiau vidutiniškai  šioje  šalyje,  taip pat Skandinavi-
joje, Vokietijoje  tokie akmenys  turi  šie  tiek daugiau 
kaip 10 dubenėlių (Tvauri, 1999, p. 123). Kašučių se-
nųjų  laukų  teritorijoje atrasti du akmenys  irgi  turėjo 
16 pav. Akmuo su 169 dubenėliais. I. Merkytės nuotr.




mano,  kad  tai  siejama  su  praktiniais  tikslais,  tačiau 




naip  ar  kitaip  susiję  su  ankstyvąja  žemdirbyste.  Pa-
prastai jie datuojami I tūkstm. pr. Kr. (Tvauri, 1999, 
p. 156).
3.2.  Tarpdalykiniai tyrimai
Tyrinėjant senuosius laukus naudojami ne tik archeo-
loginiai, bet ir palinologiniai, geocheminiai, geomor-




vykdant  projektą  „Ankstyvosios  žemdirbystės  laukų 
sistemos vakarų Lietuvoje“ (vadovas doc. dr. A. Mer-
kevičius),  Geologijos  ir  geografijos  instituto  moks-
lininkės  dr. Dalia Kisielienė  ir  dr. Miglė  Stančikaitė 
atliko  Kašučių  ežero  žiedadulkių  nuosėdų  tyrimus. 





augalų  vyrauja  su  žmogaus  gyvenamąja  aplinka  su-
sijusių  rūšių  augalai:  balandiniai  (Chenopodeaceae), 
gvazdikiniai (Caryophyllaceae), rūgtiniai (Polygona-
ceae),  rūgštynės  (Rumex), kiečiai  (Artemisia) (Kom-
pleksinio, 2004, p. 26–27).
Be  palinologinių  tyrimų,  2011  ir  2012  m.  tirtų 
krūsnių  aplinkoje  paimti  grunto  ėminiai  geochemi-
niams  tyrimams.  Išanalizavus mėginius  aptiktos  ne-
mažos biofilinių elementų P, S, Br, Mn ir Zn sankau-
pos abiejų krūsnių aplinkoje neabejotinai rodo buvus 











apskritimai –  mišraus  turinio  duobės,  raudonas  apskritimas –  geležies  kuriama  anomalija,  violetinis 
apskritimas – galbūt su geležimi susijusi anomalija, raudonas klaustukas – galbūt žmogaus veiklos sukurtos 
anomalijos kraštas,  raudona linija – anomalijos „šešėlis“, atsiradęs dėl geležinio strypo,  įkalto  į perkasos 
kampą. Kitų  teigiamų anomalijų (juodos ir  tamsiai pilkos dėmės) kilmė yra sietina su akmenimis. Vieno 
langelio dydis yra 10 × 10 m. Sudarė I. Merkytė
Fig. 17. The magnetogram of the plot No. 1 and it’s interpretation. The black rectangular dots indicates non-
investigated places. The yellow circles is a mixed pits; the red circle – the iron anomalies; the red query – is 
the edge of anomaly of the supposed human activity; the red line – is the shadow of anomaly from the iron 
stick which was in the corner of trench. The other positive anomalies (black and dark grey marks) suppose 
associated with stones. One window size is 10 × 10 m. Composed by I. Merkytė
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Šio  ploto  centro  koordinatės  LKS  1994  koordinačių 
sistemoje: x – 332824,0, y – 6210745,2; x – 332844,0, 













Kašučių  miško  centrinėje  dalyje  atlikti  matavimai 
rodo,  kad  senųjų  laukų  teritorijoje  dominuoja  krūs-
nys.  Ištirtų  krūsnių  skersmuo  siekė  nuo  3  iki  5  m, 
aukštis – nuo 0,35 iki 0,7 m. Jos daugiausia sukrau-
tos prie stambių, nejudintų lauko riedulių, tarp kurių 
buvo  primesta  smulkesnių  įvairaus  dydžio  akmenų. 
Tokio tipo laukai, kuriuose dominuoja krūsnys, vadi-
nami krūsnių laukais. Archeologų nuomone, krūsnių 
laukai yra patys ankstyviausi dirbami laukai Lietuvo-
je ir kituose Europos regionuose. Surinkus akmenis 
ir sukrovus juos į krūsnis, žemės plotas buvo paruo-
šiamas tolesniam dirbimui. Toks laukų valymo būdas, 
t. y.  akmenų  rinkimas  iš dirbamos žemės  ir dėjimas 
jų į krūvas, yra pats paprasčiausias lauko paruošimas 
kultivuoti. Tokia tradicija, turimais duomenimis, pra-





kad  akmenų  krūsnys,  esančios  aptvare,  yra  anksty-





struktūros,  geocheminių  tyrimų  rezultatai  neabejoti-




planuose  pažymėta  teritorija  yra  ilgalaikės,  daugiau 
nei 1000 metų trukusios kultivacijos rezultatas.  
Pa d ė k a
Nuoširdžiai  dėkoju  Vilniaus  universiteto  Archeolo-
gijos  katedros  doc.  dr. A. Merkevičiui  ir  Kretingos 
muziejaus direktorės pavaduotojui  Istorijos  skyriaus 











iliustracijas,  ir  Istorijos  fakulteto  vadovybei,  skyru-
siai paramą geocheminiams tyrimams atlikti. 
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venting the crumbling of smaller stones. Among the large 
ones,  there were  also  smaller  and medium-sized  stones  – 
about 0,25 × 0,16 × 0,10 m and 0,27 × 0,17 × 0,15 m in size. 












etc.) and some larger stones. In the completely excavated 
part  of  the  cairn,  about  1,200  different-sized  stones  were 
found, piled in two to five layers that were up to 64 cm in 
heigh. The charcoal found beneath the cairn dated back to 
620–780 AD. In 2012, two objects – a stone enclosure and 
the cairn inside – were explored. Some information related 





a  trench of  the size of 24 m2 across the enclosure was in-
vestigated. It revealed that rampart was piled from medium 
(25 × 15 × 8 cm, 22 × 16 × 7 cm, 11 × 8 × 8 cm) and larger 
(47  ×  30  ×  20  cm,  37  ×  37  ×  21  cm,  26  ×  34  ×  16  cm) 
stones. On the outskirts of the baulk, there were larger 100 × 
68 × 35 cm, 34 × 26 × 16 cm, 51 × 50 × 20 cm size stones 




sure’s rampart were stacked on a yellow loam. Inside the 
enclosure, a grinding stone was found. Based on analogies 
from other countries, the enclosure could have been used for 










culated. Another  cup-marked  stone was  discovered  in  the 










of the stone was full of cup marks except for the northern 
part, which chipped naturally. In addition, there were some 
individual cup marks on the sides of the stone. The total re-
corded number of artificially made cup marks, whose diam-
eters vary from 4–5.5 cm, is 169. Some of them were con-
nected with each other. Larger cup marks were concentrated 






variety of interpretations to explain the function of these ob-
jects. However, the majority of them believe that the stones 
with cup marks are associated with soil fertility rituals. 
Typically, these objects date back to the first millenium BC. 
Kašučiai case possibly confirms the hypothesis that  stones 
with cup marks are related to the agricultural rituals.
In addition to the archaeological investigations carried 
out,  there were  also  pollen  analysis  and  geochemical  soil 
investigations  done,  which  also  shows  the  anthropogenic 
impact on the studied area.
Thus, based on the obtained results, we can hypothesise 
that the stone cairns located inside the encloser are the earliest 
ones. They date back to the late Bronze – Roman Iron Age. 
Clearance cairns found in the rest of the territory belong to 
the  later, Migration Period,  but may be  of  the    earlier  cul-
tivation period. The wide chronological range and the large 
prevalence of stone cairns across the territory certainly sug-
gest long-term use of Kašučiai fossil fields.
Translated by Miglė Levinskaitė
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